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内容摘要
随着我国经济的飞速发展，区域一体化趋势在一些地区日渐显现, 涌现了
大批城市群、都市圈，同城化战略也应运而生、遍地开花，“厦漳泉”同城化就
是在这一背景下发展起来的。同城化战略力求在不改变行政区划的条件下，促成
毗邻城市的经济融合。而正因为行政区划并未改变，各地方政府间不可避免存在
利益分歧，从而产生税收竞争。过度的地方税收竞争不仅造成政府财政收入减少，
可能影响政府对公共产品的供给和正常职能的履行，也大大削弱了同城化的积极
效应。然而，目前我国经济理论界对这一问题的研究较少，实践部门对同城化下
地方税收竞争呈现的新特点及其影响重视不足，缺乏全面、客观的评价和有效的
应对举措。鉴于此，本文对同城化趋势下地方政府间的税收竞争问题进行研究，
分析讨论其形成的原因、特点、效应等，并尝试提出促进同城化的地方税收竞争
协调策略。
本文立足于“厦漳泉”同城化，以同城化趋势下的地方政府间税收竞争为
研究对象，全文共分为六章。第一章介绍了研究的背景和意义，梳理了国内外关
于国内税收竞争理论及同城化理论的研究，阐述了本文的研究内容和方法，以及
创新和不足之处。第二章简要介绍了我国地方税收竞争的成因，对地方税收竞争
进行了博弈分析，阐述了过度地方税收竞争的主要形式。第三章介绍了我国经济
同城化的起源、发展和由此产生的经济效应，并重点介绍了厦漳泉同城化的发展
进程和经济效应展望。第四章梳理了同城化中的地方税收竞争呈现的新特点，详
细分析了厦漳泉区域的地方税收竞争特点，阐述了过度地方税收竞争对同城化产
生的各种不利影响。第五章介绍了美国、澳大利亚的州际税收竞争协调机制，以
及国内广佛同城化、乌昌一体化、西咸一体化的税收协调机制，做为经验借鉴。
第六章就如何促进厦漳泉同城化提出税收协调政策建议，包括国内政策建议和省
内政策建议两个部分。
关键词：同城化；地方税收竞争；厦漳泉
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ABSTRACT
As the economy of China develops rapidly, the tendency of regional integration
prevails in some districts. More and more cites unite for mutual interests. In the
process of urbanization, a remarkable phenomenon is the emergence of urban
integration. Urban integration is devoted to push economic integration between
neighboring cities, while maintaining the original regions, just as “Xia-Zhang-Quan”
Integration. However, because of local governments’ different interests, local tax
competition is inevitable during the course of urban integration. And economic effects
of Urban Integration would be weakened by excessive local tax competition. So it is
necessary to do a further study of local tax competition on the trend of urban
integration, and explore the proper countermeasures to identify tax coordination
mechanisms. The research would provide theoretical guarantee for regulating local tax
competition.
The paper is devoted to investigate local tax competition on the trend of urban
integration, by taking “Xia-Zhang-Quan” Integration for instance. The paper includes
six chapters.
The first chapter expounds the significance and background of the study as well
as the research direction and methods，illustrates the origin and development of the
theory about local tax competition and urban integration. The second chapter briefly
introduces the cause and current status of local tax competition in China, carries
on the game analysis through local governments, and introduces major forms of
excessive local tax competition in China. The third chapter introduces the
development and economic effects of urban integration in China and
“Xia-Zhang-Quan” Integration. The fourth chapter teases out the characteristics of
local tax competition in urban integration and “Xia-Zhang-Quan” Integration, and
discusses negative effects of Urban Integration in excessive local tax competition. The
fifth chapter introduces domestic and international experience on tax coordination
mechanisms for reference, including the tax coordination mechanisms between States
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in the USA and Australia, and the tax coordination mechanisms in “Guang-Fo”
Integration, “Wu-Chang” Integration, and “Xi-Xian” Integration. The sixth chapter
presents domestic and provincial policy recommendations on tax coordination in
“Xia-Zhang-Quan” Integration.
Key-words: urban integration; local tax competition; Xia-Zhang-Quan
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第一章 导言
1.1 研究的背景及意义
自改革开放以来，我国的民主与法制化进程进一步加快，尤其是在目前财
政分权体制下, 各地方政府拥有一定的税收自主权，并被赋予相对独立的经济利
益。因而在政治晋升和促进地区经济增长的目标诉求下,政府之间为了争夺财政
利益而引发的各类矛盾愈发激化，产生了地方税收竞争。地方税收竞争，简而言
之就是地方政府为了争夺税收收入，采用税收或非税收手段而展开的竞争，其目
的在于促进本地区的经济发展和整体福利的提升。多数研究认为这样的税收竞争
可能对地区经济的发展产生两种截然相反的效应：一方面, 适度的税收竞争无疑
会促进经济的发展，且可以对政府行为进行相应的制约；另一方面, 过度的税收
竞争反而会造成政府财政收入减少，甚至可能影响政府对公共产品的供给和正常
职能的履行。
此外，随着我国经济的迅速发展, 区域一体化趋势日渐显现，涌现了大批
城市群、都市圈，同城化战略也应运而生、遍地开花，“厦漳泉”同城化就是在
这一背景下发展起来的。同城化经济融合的初衷与各地区政府税收竞争的“小算
盘”背道而驰，因此地方政府的税收竞争与同城化政策在重重矛盾中相互影响作
用，在同城化的背景下呈现出新的特点。对同城化趋势下的地方政府间税收竞争
问题进行研究，探讨促进同城化的地方税收竞争协调策略，可以为同城化下规范
地方政府间税收竞争提供理论保障。
因此，本文试图通过对我国地方政府间税收竞争现状，以及同城化发展实
践的分析，以“厦漳泉”同城化为切入点，探讨同城化下的税收竞争新特点及其
经济效应，尝试提出促进同城化发展的税收竞争协调策略。
1.2 国内外研究综述
1.2.1 国际上关于地方政府间税收竞争理论的研究综述
（1）早期税收竞争理论
《地方支出纯理论》一文（Tiebout，1956）是最早研究税收竞争问题的。
尽管该文中并未明确提及这一概念，但是其中阐述了税收竞争的基本内容，因而
被学界广泛认为是“税收竞争”的“开山之作”。Tiebout（1956）假定居民可以
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在各个地区间自由迁移，他指出, 通过“用脚投票”, 居民可以选择那些最能满
足其偏好的地方定居。这种居民选择权将迫使地方政府积极达到高效的财政收支
模式，即：一方面尽量降低税收水平、减轻税负，另一方面尽量提供最优的公共
服务，并在这两者间寻求平衡点。这样一来，由于每个地区居民的偏好不同，造
成各地政府选择的策略也不尽相同, 但无论如何，通过一系列的调整变化，各地
的公共支出和财政收入组合都将最终达到最佳均衡点。
Tiebout（1956）认为地方政府间的税收竞争能达到有效提高政府效率的积
极效果；而美国经济学家Oates（1972）则主张地方税收竞争具有负面效应。他
认为：地方税收竞争很可能会使得地方政府无法有效地提供公共服务，从而降低
社会总福利。因为地方政府会为了争取更多的投资而调低地区的税率水平,这一
行为将使得政府的财政收入下降，导致公共支出随之下降，无法达到最优水平（依
照传统法则的规定：当边际收益＝边际成本，公共支出实现均衡）。而一旦所有
地方政府都如此决策,不但社会总福利受到严重影响，地方政府的退让也无法换
取竞争优势。
（2）基础税收竞争模型
现代税收竞争模型（又称为经典税收竞争模型），是以Tiebout（1956）和
Oates（1972）思想为主导的。当中最典型的是Zodrow－Mieszkowski模型，也被
称作基础税收竞争模型。该模型研究的是资本流动的效应下的资本税，研究结果
认为资本的流动性使得资本税率无法达到最优水平，并且导致地方公共品供给不
足。
该模型的关键假设是：每个地方政府为了提供公共产品，对本地区内的资
本要素征税；所有的地区资本要素是固定的，可以自由地在区域间流动；各地区
具有一定的资本的税收回报率。在这种情况下，一旦地方政府向流动资本实行课
税，由于资本的流动性，区域内的资本分布将自发地进行重新调整。如果某一地
区调高资本税税率，自由流动的资本必将向外流出，最后产生扭曲效应——导致
私人消费支出的下降，以及本地区税基的流失。并且会进一步导致政府支出的边
际成本超过总税额，而基本模型中假定公共品供给是固定不变的，政府支出的成
本上升并不能使居民的总效用随之提高。相反的，地方政府为了挽回资本外流的
颓势，势必要调低税率。在上述一系列机制的共同作用下，资本在各个地区来回
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流动，最终的分布情况与之前基本保持一致，但由于地方政府调低税率的举措，
使得与之前相比税率水平下降，进而导致公共品的供给不足。另一方面，假设在
开征资本税时所有地区可达成一致协议，同时提高税率，那么最终所有地区居民
的总效用和各地政府的税收收入都将增加，这就是地区间税收合作的积极效应。
（3）基础税收竞争模型的进一步扩展
基础税收竞争模型是在诸多假设前提的条件下得出的，然而在现实世界中，
未必能完全满足。此后的国内税收竞争理论正是以基础税收竞争模型为起点，逐
渐挣脱严苛假定的束缚，使之更接近现实世界，来讨论国内税收竞争可能产生的
效应。其中，主要有以下几种具有代表性的观点：
一是大小区域间的非对称税收竞争。在现实世界中，参与税收竞争的各个
地区的资源人口情况的差异，对税收竞争博弈造成的结果会产生影响。大区域和
小区域间的非对称税收竞争研究就是基于这一判断展开的。Bucovetky(1991)利
用二次生产函数的方法，证实了非对称纳什均衡的存在，并证明在非对称税收竞
争中，区域面积与平均收入水平成反比。Wilson(1991)从另一方面证明,如果地
区间存在足够大的差异,加入税收竞争的条件后，小地区的收益将得到提升。由
此可见,税收竞争可使一些地区受益。
二是非单一税收工具的税收竞争。在上述的模型中都假定地方政府仅有一
种税收工具——征收资本税，这一假定明显存在局限性。Razin和Sadka(1991)
将这一条件进一步放松，假定地方政府拥有两种税收工具，一是原先的资本税，
二是劳动收入税。经过一系列论证后发现，最优的均衡情况下，政府将会放弃征
收资本税，转而全部对劳动收入征税。而Wilson (1999)则证明了在非单一税收
工具的条件下,向资本征税虽然会导致资本的流动，但政府的财政收入差额可以
从其他税收工具上得以弥补，最终保证公共品供给水平的稳定。
三是公共选择理论。Blankart（2002）提出可以通过建立约束机制，使税
收竞争有利于提高效率。与传统财政理论不同，公共选择理论认为应将税收视为
是公共产品的价格而不是简单的政府收入。由此证明税收收入并非越多越好，而
是要通过政府间竞争，才能最终达到与政府支出保持均衡对应关系的最优的税收
收入水平。鉴于此，公共选择理论着重研究如何消除政府间竞争障碍。他们认为，
迁移成本和人际网络等因素，可能会削弱个人的迁移意愿，使得地方政府间的竞
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争动力下降。因而，有必要适当规制地方政府的行为。
1.2.2 我国关于国内税收竞争理论研究现状
我国的国内税收竞争理论研究起步较晚，多集中在 2000 年之后，主要着眼
于国内税收竞争的性质和增长效应两方面的研究。其中，Cheng and Kwan（2000）
通过研究证明优惠政策是决定 FDI①的国内选址的三个最为重要的因素之一。周
业安（2003）通过博弈分析, 指出受制于垂直行政管理架构和资源流动性, 地方
政府间的竞争对经济的增长的促进作用会受到削弱。张晏（2005）通过博弈模型
证明, 税收优惠可以起到吸引 FDI、增加就业率、加速经济增长等效果, 但税收
优惠的税基扩大和税率下降相互作用后的综合效应也可能导致总税收收入减少。
沈坤荣和付文林（2006）运用空间滞后回归模型,证明不同类型的地方政府在税
收竞争中采取了明显不同的竞争策略，且地方政府间的税收竞争正逐渐由简单的
税率竞争转向提供优质公共服务的综合性竞争。郭杰等（2009）分析认为：我国
各省的增值税、企业所得税、财产税类的税负水平呈现空间策略互补，而与此同
时营业税和个人所得税却呈现空间策略替代。付文林等（2011）发现，我国地区
间的税收竞争的展开主要针对非国有投资，且税收竞争中使用较多的竞争手段是
利用增值税。上述的研究表明税收竞争已经成为了地方政府间开展竞争的主要方
式和内容，正在受到国内理论界的高度关注。学者们基本上认为应当将税收竞争
控制在一个合理的区间内，使其符合政府间的财力配置，才能确保发挥税收竞争
的积极效应，尽量降低其负面效应，从而兼顾效率与公平。
1.2.3 我国的同城化理论研究现状
同城化是我国国内首创的概念，随着我国城市建设的发展和部分地区逐渐
出现的区域经济一体化而渐渐为人们所关注。2005年深圳市政府发布的《深圳
2030城市发展策略》中首次明确提出了“同城化”概念。此后，国内不少相邻城
市的经济合作策略都采用了这一发展思路，并取得了不同程度的进展。
学界的众多学者对这一新兴的概念倍感关注，并从不同的视角对其展开了
研究。其中包括同城化的概念定义、特征归纳、生成机制研究、发展思路与对策
建议，以及与其他相关概念的关系梳理等方面。高秀艳、王海波（2007）将同城
① Foreign Direct Investment 的缩写形式，即外商直接投资。是一国的投资者（自然人
或法人）跨国境投入资本或其他生产要素，以获取或控制相应的企业经营管理权为核心，以
获得利润或稀缺生产要素为目的的投资活动。
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